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LA DÉMARCHE DES SECTEURS 
DE RÉFÉRENCES IRRIGATION 
Un œil nouveau sur l ' irrigation et la gestion de l ' eau 
Le contexte dans  leque l  évo lue  l 'agr icu l ­
tu re a profo n d é m e n t  changé d e p u i s  u n e  
d iza i ne d 'années .  L a  s i tuat ion  de pénu r i e ,  
vécue dou loureusement pendant la dern ière 
Guerre et im médiatement après , avait fait de 
la p r o d u c t i o n  l ' o bj e c t i f  p r i o r i t a i r e .  L e s  
préoccupat ions quantitatives gommaient  en  
part ie des  paramètres i mportants comme la 
qual ité des produ i ts ou la  qua l i té de la v ie  
(envi ronnement par  exemple) . 
Les problèmes pou rtant évoqués vers la 
f in des années 1 950,  s'estompaient rapide­
m e n t  par la m i s e  en p l ac e  de l a  
Commu nauté Econom ique  E u ropé e n n e  et 
de la Pol i t ique Agricole Commune qui par le 
n iveau élevé des prix agr icoles et la  garantie 
d'écou lement de la product ion établ issaient 
les condit ions d 'une fo rte expansion de l 'offre 
et des poss ib i l ités très i mportantes d' i ntens i ­
f icat ion  par i n trod uct io n  accrue de  capita l  
dans les processus de production .  Atteindre 
le potent ie l  max i m u m  de rendement  d ' une  
espèce végétale ou  an ima le  j ust i f ia i t  d ' é l i ­
m i ne r  tout facteu r  l im itant, qu itte à art i f ic ia­
l iser, coûte que coûte, le  m i l ieu en recourant 
à des investissements. L'eau , par ses excès 
ou ses défic iences, fut sans doute le facteu r  
le p l us  souvent concerné pa r  cette problé­
matique que ce soit dans le  cadre du  drai­
nage ou de l ' i rr igat ion et, souvent, dans leur  
i ntervention complémentaire.  
I l  est normal , dans le  contexte actue l  de 
réforme de la PAC ,  qu 'une analyse superf i ­
c ie l le ,  mettant en exergue toute forme d ' i n ­
tensificat ion de la production  comme ant ino­
mique des object ifs nouveaux (maîtr ise de 
l 'o ff re ,  protect i o n  d e  l ' e n v i ro n n e m e n t  par  
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r éd u ct i o n  d e s  i n t r a n t s ,  g e s t i o n  d e s  
ressou rces natu re l l es  . . .  ) ,  condu ise  à u n e  
certa ine condamnation g lobale d e  l ' i rrigatio n .  
Cette att i tude, reprodui t ,  de fait, une  des 
lacu nes majeures du d iscou rs dominant au 
cou rs des décenn ies d'expansion explosive 
de l 'agr icu lture.  Ce discou rs tendait en  effet 
à ignorer  la d iversité des situations au se in  
même d e  l ' ag r icu l t u re ,  avec pour  co n s é ­
quence u n  accroissement très marqué d e s  
d isparités entre explo itat ions ,  systèmes de  
p roduct i o n ,  rég i o n s  o u  pays . I l  est  auss i  
réducteu r  de parler  aujourd 'hu i  de l ' I rr igat ion 
qu ' i l  était abusif de par ler  de l 'Agricu ltu re ! 
Dans le contexte de mutat ions profondes 
qu i  affecte aujourd 'hu i  le secteur  agrico le  et 
le  monde ru ral : baisse des pr ix, contrai ntes 
e n v i ro n n e m e n t a l e s ,  r éo r i e n ta t i o n  d e s  
product i o n s ,  gest i o n  de  l ' espace . .  i l  es t  
i nd ispensable de  se poser toute une sér ie de 
questions ,  aux différents n iveaux du système 
productif. Quel le doit être désormais la p lace 
de l ' i rr igat ion dans la façon de condu i re u n e  
production  dans un mi l ieu  donné ? Quels e n  
sont l e s  impacts s u r  la  valeur e t  la quantité 
de la production ,  sur sa qual ité, sur la  régu ­
larité de l 'offre ? Quel le place peut-e l l e  ten i r  
dans  u n e  exp lo itat i o n ,  compte te n u  d e  l a  
spéc i f ic i té  des st ructures et d u  projet  d e  
l 'agr iculteur  ? Quel rôle peut-e l le  jouer dans 
le  déve loppement de la micro-rég ion tant au 
n iveau de  l a  gest ion  de l 'es pace q u e  par 
rapport à la gestion quantitative et qual itative 
de l'eau ? Quel les i ncidences peut-e l le avo i r  
su r  l ' é co n o m i e  rég i o n a l e  auss i  b i e n  e n  
termes d'aménagement d u  territoi re que  de 
structu rat ion des f i l iè res ? 
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Poser les problèmes en ces termes, sans 
a p r i o r i s u r  la n a t u r e  d e s  ré p o n s e s  à 
apporter, est , i l  faut le reconnaître ,  terr ib le­
ment a m b i t i e u x .  N o u s  s o m m e s  l o i n  d e  la 
démarche de promotio n  aveug le  de l ' i rr iga­
t ion qui consistait à e n  démontrer la  rentabi­
l i té  systé mat iq u e  s u r  la base d ' u n  ca lcu l  
part ie l  su r  l 'expér imentat ion la p l us  démons­
trative ! C 'est pourquo i  l 'Opératio n  Secteur 
de R é f é r e n c e s  I r r i g at i o n  l a n c é e  p a r  l a  
D i rect ion de l ' Espace Ru ral e t  d e  la Forêt du 
M i n istère de  l 'Ag ricu ltu re et de la Pêche est 
u n e  a ct i o n  e x i g e a n t e  p o u r  l e s  ac te u rs 
comme pour  les partena i res .  
Les caractéristiques que  nous a l lons rapi ­
dement ana lyser  déco u l e nt d i rectement  de 
cette a p p r o c h e  g l o b a l e  e t  des o b j e ct i fs  
m u lt ip les qu i  la  sous-tendent .  
NIVEAUX D'ENJ E U X  
E T  PARTENAIRES 
Le  souci de dépasser le  stade d 'une étude 
ponctue l le  et partie l l e  condu i t  à élaborer une 
démarche fa isant i nterven i r  d i fférents parte­
n a i res appe lés à p re n d re des déc is ions  à 
des n iveaux variés ; la cond i t ion est certes 
nécessai re , ma is  n 'est en aucu n cas suff i ­
sante . La cohérence de  ces mu l t ip les déci­
s ions ex ige d 'établ i r  une i nformation mutuel le 
d e s  d i ff é r e n t s  ag e n t s  : le r e s p o n s a b l e  
rég iona l  a beso i n  d e  co n n aître la  d iversité 
des exploitations et de l eu r  fonctio n nement, 
co m m e  l ' e x p l o i tan t  a b e s o i n  de p r e n d re 
conscience des prob lèmes g lobaux de déve­
loppement  rég iona l ,  d 'aménagement  ou  de 
gestion de la ressou rce en eau par exemple .  
C 'est  pourquo i  une  attent ion part icu l i è re est 
attachée à la constitut ion  i n it ia le d 'un  com ité 
de p i l o t a g e  a s s o c i a n t  l e s  p a r t e n a i r e s  
concernés ,  à sa  part i c i pati o n  effect ive a u  
suivi e t  à l 'exécution  d u  projet ,  à la valo risa­
tion des résu ltats . C'est aussi pourquo i  une  
atte nt ion parti cu l i è re est portée ,  au n iveau 
n at i o n a l ,  par  l e  Sec rétar iat  Tech n i q u e  de  
l ' O p é r at i o n  c o m m e  par  le  C o m i t é  
d ' O r i e n t at i o n ,  à l a  p h as e  p r é a l a b l e  d e  
synthèse d e s  acqu is  a u x  d ifférents n iveaux 
( m i l i e u  phys iq u e ,  ressou rce et qua l i té des 
eau x ,  i t i n é ra i res  tec h n i q u e s ,  m até r i e l s  et 
pratiques d ' i rr igation ,  économie des explo ita­
t i ons ,  f i l i è res ,  prospect ives de  déve loppe­
ment  rég iona l  . . .  ) .  L 'obj ect if  est non  seu le­
m e n t  de m o b i l i s e r  l e s  c o m p é t e n c e s  
existantes, mais aussi de  ne pas s'y l im iter et 
de r e p é r e r  l e s  e x p e rt i s e s  n écessa i res  à 
l 'éva luat ion de voies d 'évo lut ion peu ou pas 
explorées . 
LE N IVEAU RÉG IONAL 
Le terme de Région n 'est pas pris i c i  dans 
une accept ion strictement  ad m i n istrative ,  i l  
p e u t  m ê m e  en d é p a s s e r  l e s  f ro n t i è r e s ,  
s 'ag i ssan t  d ' e n t i tés  g é o g r ap h i q u e s  per t i ­
nentes pou r l 'approche de  certai ns aspects 
(bass ins  versants par exemple) . Il dés igne ici 
l ' e n s e m b l e  d e s  n i v e a u x  d i r e c t e m e n t 
c o n c e r n é s  p a r  l ' é v o l u t i o n  d e s  e s p a c e s  
étud iés ,  voi re par l 'extrapolat ion d e s  résu l ­
tats qu i  pou rraient y être obtenus .  
Tro i s  g rands domaines sont  ic i  affectés 
e n c o re q u ' o n  n e  p u i s s e  d i ff i c i l e m e n t  l e s  
d i s s o c i e r  e t  q u ' i l s  i m p l i q u e nt souvent  d e s  
arb i t rag es n e  pouvant être déf i n i s  q u ' à  c e  
n iveau . 
- Le développement rég iona l .  
- L 'aménagement de l 'espace . 
- La gest ion des ressou rces et la protection 
de l 'environnement .  
Le développement régional 
Les rég ions  seront i n éga lement  touchés 
par le nouveau contexte économique ( PAC,  
marchés i nternat ionaux)  . . .  c 'est  même l ' u n  
des  o bjectifs de la  réforme d ' i nstau rer u n e  
log ique p l u s  juste de répartit ion d e s  aides à 
l 'agr icu ltu re .  Mais de fortes d isparités ex is­
tent au se in même des Rég ions ,  certa ines 
zones o u  certa ins  cantons  rencontrent des 
prob lèmes spécif iques d e  reconvers ion  ou  
de diversif ication de f i l ières qu i  peuvent s'ap­
puyer  potent ie l l ement  s u r  l ' i r r igat io n .  I l  est 
c l a i r  q u e  les parte n a i res p r i v i l é g i é s  à ce 
n i v e a u  s e r o n t  l ' Ad m i n i s t r a t i o n ,  l e s  
Co l lectivités Territo r ia les ,  les Organ isat ions 
Profess ionne l l es Agr ico les ,  ma is  auss i  les 
organisat ions économiques dans la  mesure 
où des capacités de col lecte , de transforma­
t io n ,  de d i s t r ibut i on , se  révé l e ron t  i n s uff i ­
sante s ,  v o i re i n ex i s tan tes .  L 'arse n a l  d e s  
m e s u re s  d ' i n t e rve n t i o n  d e  l ' E tat  e t  d e s  
C o l l ect iv i tés Te rr i to r i a l es ,  appuyées d a n s  
certa i ns  c a s  p a r  la  C E E ,  p e u t  être néces­
saire. 
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L'aménagement de l'espace 
Le contexte éco n o m i q u e  et la s i t uat i o n  
d é m o g ra p h i q u e  d a n s  c e rt a i n e s  p e t i t e s  
rég ions peuvent fai re u n e  menace s u r  l 'occu­
pat i o n  de l ' e s pace r u r a l . P a r  a i l l e u rs ,  
certaines décisions i rréversibles sur  l 'aména­
gement lou rd hydrau l i que ,  condamnent les 
agriculteurs à i rriguer (même si des adapta­
t ions sont possibles) ou à disparaître . Il est 
clair que cette dimension de gestion de l 'es­
pace , et au-delà, d 'aménagement du  terr i ­
to i re ,  est à i ntégrer dans les réf lex ions des 
respo nsab les po l i t i ques ; aux parte na i res 
c i tés peuvent s 'aj o uter  aussi les  g randes 
compagn ies rég ionales d'aménagement. 
Gestion des ressources et 
protection de l'environnement 
C'est sans doute, à ce n iveau , l 'aspect le 
p lus  important .  L 'eau est u n  b ien  rare , de  
mobi l isation coûteuse que ce  soit au n iveau 
des i nvestissements (co l lectifs ou privés) ou 
au n iveau de son ut i l isation  (travai l ) ,  qu ' i l  est 
important de ne pas gasp i l l e r  en q uant i té 
c o m m e  e n  q u a l i t é ,  et  q u ' i l  faut  va l o r i se r  
rat i o n n e l l e m e nt s u rtout  dans  u n  contexte 
économique d i ffici le .  C'est bien sûr  l 'objectif 
p r i n c i p a l  de l ' O p é rat i o n  S e c t e u rs d e  
Référence I rrigation.  
Si cette rareté n'échappe pas à l 'ag ricu l ­
te u r  i nd iv idue l  à l 'occas i o n  de  séquences 
annue l les  de  sécheresse (tar i ssement  d e  
rete n u e s  c o l l i n a i r e s , i n t e rd i c t i o n  d e  
pompages d a n s  l e s  cours d 'eau , rat ionne­
ment  des f r é q u e n c e s  d ' i r r i g a t i o n  . . .  ) l a  
gestion d e  l a  ressou rce est u n  problème qu i  
se  révè le p le inement à un  n iveau global .  
Deux problèmes se posent, mais s ' i mbr i ­
quent généralement, ce l u i  de la quantité et 
celui de la qual ité. La mu lt ip l icat ion des rete­
n u e s co l l i n a i res o u  l a  f ré q u e n c e  d e  
pompages d a n s  l e s  nappes  ph réat i q u e s  
n'est pas sans amenu iser le débit des cours 
d'eau du réseau hydrographique concerné ; 
la baisse de débit peut aussi b ien entraîner 
l 'é lévat ion du taux de pol lut ion que l ' i nsuffi ­
sance d ' a p p o rt e n  eau  d o u c e  s u r  d e s  
estuai res où s e  déve loppent  d e s  act iv i tés 
économiques comme la  conchyl icu ltu re ou la 
myt i l i c u lt u re ; l a  baisse des  nappes peut 
aussi  assécher les pu its s i tués en périphér ie ,  
parfo is à des d istances considérables. 
N o u s  en t rons  là  d a n s  un p ro b l è m e  d e  
répartit ion d e  l a  ressource en eau entre diffé­
r e n t s  u s a g e s  et  t o u t  p ro j e t  d ' i r r i g a t i o n  
n 'échappe pas à l a  nécessité préalable d 'un 
débat sur ce point. I l  est  donc i ndispensable 
d'associer des partenai res tels que D i rect ion 
Rég ionale de l 'Environnement ,  Agences de 
l 'Eau,  et de s'appuyer sur  les schémas d i rec­
t e u rs d ' a m é n ag e m e n t  d e  l ' e a u  ou l e s  
schémas d'aménagement e t  d e  l a  gestion de 
l 'eau (SAGE) .  
1 Lora e t  la gestion dans l 'exploitation agrico le .  C .  Jacqu i n ,  
J . - M .  D e u m i e r  ( I TC F ) , P. L e r o y  ( I N R A )  i n  P e rs p e c t i v e s  
Agricoles no 1 84, octobre 1 993.  
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LE M I L I E U  LOCAL 
I l  s'agit ic i du secteur  géographique étud ié .  
I l  do i t  certes être replacé dans le cadre des 
analyses rég ionales mentionnées précédem­
ment ,  mais deux démarches le concernent 
plus d i rectement. 
- La connaissance du  mi l ieu physique. 
- L'analyse du  t issu des exploitations.  
Bien connaître le milieu physique 
Les condit ions dans lesquel les l ' i rrigat ion 
peut cor r i g e r  d e  façon eff i c i en te au p lan  
tec h n i q u e  et  éco n o m i q u e  les  i m pacts de  
certains facteurs c l imatiques dans un m i l ieu 
d o n n é ,  r e p o s e n t  s u r  u n e  acc u m u l at i o n  
ordonnée d e  connaissances scientif iques sur 
le c l i mat et ses impl ications agro-cl imatiques 
d ' u n e  par t ,  s u r  l e s  s o l s  d ' a ut re  part . Là 
enco re i l  est  d i ff ic i l e  de  n ier  l a  nécessité 
d 'une approche mu lt idiscip l inai re devant l ' im­
br icat ion  des phénomènes concernés .  La 
démarche s imp l if icatrice qu i  consistait à se 
placer dans une situation d'expression maxi­
male du  potent ie l  de la p lante (n-1  facteurs 
non l i m itants) a, certes ,  permis  aux d i ffé­
rentes d i s c i p l i nes  d e  prog resser ,  mais a 
laissé souvent dans l 'ombre des i nformations 
prat iques sur les phénomènes que risquent 
de  rencontrer  aujou rd ' hu i  les producteu rs 
d a n s  u n  co ntex te  éco n o m i q u e  d i ffé re n t  
( r é d u c t i o n  d ' i n t ran ts , apports l i m i tés  e n  
eau . . .  ) .  
Nous d isposons aujourd 'hu i  d e  données 
c l i matiques su r  longues périodes permet­
tant de défi n i r  des paramètres d' identification 
f iables . Mais deux aspects sont aujourd 'hu i  
p l u s  q u e  j a m a i s  i n d i s p e n s a b l e s  : l a  
fréquence d 'un certai n nombre de situations 
particu l iè rement importantes pour l ' i rrigation  
et  l 'ampl i tude de la variabi l ité i nter-annue l le .  
Seu les ces don nées permettent de quantif ier 
la nature et le n iveau des risques et de baser 
des décisions stratég iques dans une situa­
t ion économique d i ffic i le (accès à l ' i rrigation ,  
asso leme nts . . .  ) .  Des modè les permettent  
a u j o u rd ' h u i  c e  type d ' a p p r o c h e ( 1 ) _ Les 
données de l 'agrométéoro log ie ,  ma is  aussi 
de la p h y s i o l o g i e  d e s  p l a n t e s  ( s t r e s s  
hydr ique) permettent par a i l l eurs de cerner 
les bes o i n s  en eau des p l a ntes et ,  p l u s  
préc isément ,  l eu r  réponse (quantitative o u  
qual itative éventue l lement) dans différentes 
situations .  
S i  u n e  b o n n e  part i e  des  i n fo rmat i o n s  
n é c e s s a i r e s  e n  c e  d o m a i n e  f a i t  g é n é ­
ralement part ie des acquis exploitables, i l  est 
souvent  n écessa i re de les  comp léter, au 
n iveau loca l ,  en s'appuyant sur des études 
menées par des spécial istes ( I nstituts tech­
n i q u e s ,  cen t res  de rech e rch e ,  cham bres 
d'agriculture ,  associations spécifiques) . Dans 
le cas de d i v e rs i f i cat i on  notam ment  des  
expér imentations complémentai res peuvent 
être nécessai res ; enfi n le su ivi des exploita­
t ions doit  permettre d 'évaluer  sur le terrai n 
les choix tactiques des agriculteurs dans les 
c o n d i t i o n s  par t i c u l i è res d e s  d i ff é ren tes  
campagnes.  
Le d e u x i è m e  v o l e t d e  ce c h a p i t r e  
concerne l 'étude hyd ropédolog ique des 
sols. La demande est c lass ique dans ses 
object ifs : conna issance des sols ,  de  l e u r  
fonctionnement hydr ique ,  de certa ins para­
mètres comme les réserves en eau , de leur  
comportement physique en  rég ime d ' i rriga­
tion ,  établ issement d 'une typolog ie permet­
tant de passer des études pédologiques (ou 
des résu ltats de l ' i nventai re des sols mené 
se lon la méthode générale des Secteu rs de 
Référence) ,  à l 'échel le de la parce l le  de l 'ex­
plo itation .  
Là auss i  i l  peut s 'avérer  nécessai re d e  
co mp léter  l ' i n format i on  ex istante p a r  des  
études p l us  ponctu e l l e s  et des su iv i s  d e  
t e r ra i n  c o n f i é s  à d e s  ag ro p é d o l o g u e s  
compétents en  mat ière d ' i r r igation (centres 
de  rec h e rc h e s ,  c h a m bres  d ' ag r i c u l t u r e ,  
compagn ies d 'aménagement . . .  ) e t  s u rtout 
d'assurer sous une fo rme faci lement appro­
pr iab le ,  la  d i ffu s ion  des résu l tats ve rs les 
techn iciens et  les agriculteurs. 
Appréhender la diversité 
des exploitations agricoles 
La con na issance d e  l a  popu la t i on  des  
exploitat ions ag rico les répond à deux  objec­
tifs : 
- Au n iveau du périmètre concerné il faut se 
d o n n e r  l es  moyens  d e  m i e u x  c e r n e r  l e s  
é léments g lobaux su r  lesque ls  fo nder  u n e  
st rat é g i e  d e  déve l o p p e m e n t  : p r e s s i o n  
potentie l le  sur  l a  ressou rce e n  eau,  f lux de 
produ its à écou le r  ou transformer, j ustif ica­
t ion de certai ns i nvest isseme nts co l lect ifs , 
r isques de déprise. 
- Au n iveau de l 'é laborat ion des références i l  
s 'ag i t  de ten i r  co m pte de  la  d ive rs i té des 
s i tuati ons et de structurer  l 'échant i l l o n  de 
façon à être en mesure de répondre à l 'es­
s e n t i e l  d e s  b e s o i n s  e t  de n o u r r i r  l e s  
programmes d e  développement adaptés. 
U n e  démarc h e  hab i tu e l l e  ma i s  i n s u ff i ­
sante , consiste à s'a'ppuyer s u r  la  connais­
sance statistique des explo itat ions ( recense­
ments par exemple)  q u i ,  hé las ,  se l i m i te à 
des données phys iques stat iques.  De p lus ,  
peu  d ' é t u d e s  c o m po rte n t  un  t r a i te m e n t  
spéc i f i q u e  d e  d o n n ées i n d i v i d u e l l e s  ; l a  
p l u p a rt r e p re n n e n t  l e s  d é p o u i l l e m e n ts  
pub l iés  sous u n e  forme auss i  ne utre q u e  
possib le e t  forcément réductrice par rapport 
aux objectifs spécif iques poursuivis. 
On peut certes objecter que classer les 
exploitations selon les valeurs des rapports 
existant entre les g randes ressou rces que  
sont la terre, le travai l ,  e t  quelques é léments 
du capital (bâti ments ,  équ ipements ,  maté­
r iels ) ,  permet de cerner des ensembles qui 
ont ,  en  théor ie ,  d e  bonnes  raisons d e  se 
comporter d i fféremment (choix des produc­
t ions, n iveau d' i ntensité ) .  
Ma is  b ien  d'autres facteurs peuvent log i ­
quement exp l i que r  l a  var iab i l i té des déc i ­
s i ons .  Ces  facteu rs peuvent concerner  les 
ressources e l les-mêmes (qual ité des terres ,  
éloignement, parce l la ire, structu re du capita l ,  
endettement ) , ma is  auss i  la  tec h n ic i té de  
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l 'agricu lteur  et ses capacités de gest ion ,  et, 
p lus encore, sa situation (âge ,  présence ou 
n o n  d ' u n  s u cces s e u r ) ses p roje ts , s o n  
comportement à l 'égard d u  changement ou 
des i nvestissements . .  Oub l ier  ces aspects 
conduit souvent à bâtir des scénarios sté réo­
typés, condu isant à la fois à des biais d'ag ré­
gation au n iveau g lobal (ex : i nvestissements 
co l l ectifs mal d imens ionnés) et à des réfé­
rences inadaptés au n iveau individue l .  
C 'est pourquoi la démarche insiste sur  la 
nécessité d 'une typologie de fonct ion ne­
ment des explo itat ions qu i ,  certes, repré­
s e n t e  u n e  i n vest i g at i o n  p r é a l a b l e  p l u s  
l o u rd e ,  m a i s  q u i  a l e  m é r i t e  d ' i n t é g r e r  
l 'analyse des un ités d e  product ion dans l a  
dynamique d e  leurs trajectoi res. C e  point est 
très important et nous renverrons le lecteu r  à 
l 'art icle de R. Reau , ci-après. 
B i en  q u e  les économ istes jouent  ici u n  
rô l e  essent ie l  (centres d 'économ ie  ru ra l e ,  
n otam ment ) , l ' approc he  m u l t id i sc i p l i n a i re 
(agronomes, spécial istes du matériel et des 
te c h n i q u e s  de  l ' i r r i g at i o n  . . .  ) se r é v è l e  
souvent e n rich issante. 
LE N IVEAU DE L 'EXPLOITATION 
Les d i ff icu ltés économiques que rencon­
t rent  aujou rd ' hu i  les  ag r i cu l te u rs ,  qu i  o n t  
perdu l 'essent ie l  de leu rs repères techn ico 
économiques patiemment identifiés pendant 
t ro i s  d é c e n n i es d ' u n e  expa n s i o n  a s s e z  
m o n o t o n e  dans  ses  d é t e rm i n a n t s ,  s o n t  
venues rappeler q u e  c'est bien a u  n iveau d e  
l 'exp lo i tat ion  q u e  l e s  d i ffére ntes déci s i ons  
trouvent l eu r  sanction par rapport à la struc­
tu re d 'éval u at ion que const i tue l 'ensem b l e  
complexe d u  projet de l 'explo itant e t  de  s a  
fami l le  (n iveau e t  régu larité d e  revenu ,  repro­
duction é larg ie de l ' un ité économique,  goûts ,  
mode de v ie ,  éth ique  même ! ) .  Dans u n e  
période faste , l a  forte corrélation q u i  pouvait 
exister entre la perfo rmance g lobale et des 
choix part ie ls (spécial isat ion ,  i ntensif icat ion ,  
r ec h e r c h e  du rés u l t at t e c h n i q u e ,  v o i re 
recours à l ' i rrigat ion) autorisait parfo is à se 
dispenser du souci permanent de gérer. U ne 
tel le att itude est devenue su icidai re ! 
Dans toute la démarche OSR I  l 'exp lo ita­
t ion est donc à la fois la cible et la ressource,  
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le fi ltre au travers duque l  les connaissances 
tec h n i q u e s  ou sc ien t i f i q u e s  pre n n e nt l e u r  
statut de  références. 
Que ce soit  au niveau de  la  compréhen­
s i o n  du f o n ct i o n n e m e n t  des u n i t é s  de 
prod u ct i o n ,  d e  l ' é l aborat i o n  d e  scénar ios  
d ' év o l u t i o n  ( co m b i n a i s o n s  n o u ve l l es d e  
prod u ct i o n s ,  d ' i t i n é ra i res tech n i q u e s ,  de  
matér ie ls ou  de prat iques d ' i rr igat ion) ou des 
su iv is  tec h n ico-économiques d 'échant i l lons 
permettant de  val ider certai nes options ,  l 'ex­
ploitat ion se s itue au cœur de la démarche .  
L'ag r iculteu r  est  donc le  partenaire priv i lég ié 
au même t i t re que les d i fférents techn ic iens 
ou spécia l istes des organismes de dévelop­
pement .  
Nous ne développerons pas p lus avant ce 
t h è m e  r e p r i s ,  c i - ap rès  e n  d éta i l p a r  l e s  
art ic les de  J . - M .  Deumier  e t  B .  Salas, d 'une 
part ,  et d e  Ph .  Bou l le! et J .  Mathé ,  d 'autre 
part. 
LE N IVEAU DE LA PARCELLE 
Même s ' i l  ne s'agi t  pas d u  n iveau où s'ar­
b i t r e n t  l e s  d é c i s i o n s  s t ra t é g i q u e s  o u  
tact iques de l 'agr iculteu r, la  parce l l e  reste le 
l ieu où s 'é labore l ' i nformation  é lémentai re qui 
a l imente l 'ensemble de la  démarche .  
C 'est  vers ce n iveau q u e  convergent les 
connaissances précises concernant le mi l ieu 
(s ituat ion déterm inée ,  type de sols défi n i ) ,  ou 
la p l an te  ( c o m p o rte m e n t  s e l o n  d i ffé rents 
rég i m es hyd r i ques)  ; c 'est  dans  ce cadre 
également que vont être observés ou testés 
des it i nérai res techn iques ,  des équ ipements, 
des organ isations de chant iers. C'est enfin là 
q u e  se  m e s u re n t  les rés u l tats ( q u an t i t é ,  
qua l i té d u  produ i t ,  charges d i rectes . . .  ) q u i  
a l imenteront l e s  analyses ou l e s  scénar ios 
pou r l 'a ide à la décis ion à des niveaux pert i­
nents. 
C e  n i veau  se  ret ro u v e  a i n s i  c o n c e r n é  
d a n s  p l u s i e u rs p h a s e s  d e  l a  d é m a rc h e  
(expé r i me ntat i ons ,  su i v i s  tec h n i co -éco no­
miques) . Nous y retrouvons les  partenai res 
centraux de l 'opération : l 'agr iculteu r  pour sa 
co n n a i s s a n c e  du t e r ra i n  ( h i s t o i re d e  l a  
parce l l e ) ,  les techn ic iens des organismes de 
d é v e l o p p e m e n t ,  d ' a m é n ag e m e n t  et  l e s  
conse i l l e rs spécia l isés.  
L'ORGANISATION 
DE LA DÉMARCHE 
La d é m arch e  en tend  apporte r u n  appu i  
aux  d é c i d e u rs i n t e rve n a n t  a u x  d i ff é re nts 
niveaux de la gest ion de  l 'eau . Visant à une 
m e i l l e u re c o h é rence  g l o ba le  des  op t i ons  
p r i ses  par  les  m u l t i p l es  acte u rs : respon­
s a b l e s  p o l i t i q u e s ,  a m é n ag e u rs ,  ag e n ts  
économiques ,  techn ic iens  et agr icu l te u rs . . .  
e l le  est conçue comme une approche i nté­
g rée des  p rob lèmes  d a n s  u n  environ ne­
ment local  spécifique. 
La présentation adoptée ici , de  la  Région 
à la  parce l l e ,  ne  tradu i t  n i  la  chronolog ie des 
opé rat i o n s ,  n i  l a  h i é ra rc h i e  i m p l i c i te  d e s  
objectifs e t  d e s  contra intes concernant les 
d ifférents n iveaux .  
DES TRAVAUX 
AUX D I FFÉRENTES ÉCH E LLES 
Dès  l e  l a n c e m e n t  d ' u n e  o p é rat i o n  d e s  
travaux peuvent être m e n é s  a u x  d iffé rentes 
éch e l l e s .  I l  est c l a i r  q u e  la syn thèse  d e s  
acqu is ,  p a r  exemple ,  porte aussi b ien sur  les 
études g lobales pouvant i ntéresser la  zone,  
a u  p l a n  é c o n o m i q u e  ou c o n c e r n a n t  l a  
ressou rce e n  eau , q u e  s u r  les résu l tats de 
rec h e rc h e s  o u  d ' e x p é r i m e n t at i o n  s u r  l e  
m i l i e u  e t  l e s  p l an tes ,  l e s  m até r i e l s  e t  l es  
techn iques ,  ou encore su r  la con naissance 
stat ist ique des exploitat ions ou des réseaux 
de transformation et de d istr ibution .  
A ces  d i ffé re nts n iv e a u x ,  d e s  c o m p l é ­
ments s'avèrent nécessai res (avec d e s  d iffé­
rences locales l iées à la  d iversité des terr i­
toires, à l ' i ntens ité des analyses dont i ls ont 
dé jà fa i t  l ' o bje t ,  à l ' o r i g i n a l i té des  p rojets 
env isagés . . .  ) .  De  m ê m e  certa i nes  opé ra­
tions comme la typo log ie de  fonctionnement 
des exp lo itat ions ,  l a  typo log ie  des sols,  ou 
des  expé r i m e ntat ions  tec h n i q u es peuvent  
être menées de front. 
U n e  atte n t ion  part i c u l i è re est attach é e ,  
dans l 'analyse d e s  doss iers présentés, à l 'or­
ganisat ion du plan de travai l et à la réparti­
t i on  d e s  tâches  e n t re l e s  parte na i res . Le 
danger de toute act ion inc itat ive, f inancière­
men t  a i dée  par l ' Etat ou les C o l l ect iv i tés 
Te rr i to r ia l es ,  rés ide  dans  une po lar isat io n  
d e s  travaux su r  l e s  poi nts su r  lesque ls  les 
bénéfic ia i res ont des compétences ou  des 
objectifs spécif iques d'approfondissement de 
conna i ssances part i e l l e s  o u  d 'app l i ca t ion  
méthodolog ique l i mitée,  au détriment de l 'ap­
proche g lobale sou haitée. 
La d é m arche n 'étab l i t  pas non p l u s  de 
h iérarch ie  a prior i entre les objectifs i n it iaux 
tels qu' i ls peuvent être défi n is  aux d i fférents 
niveaux. I l  ne  s'agit pas de  j ustif ier tel ou tel 
projet g l obal  d ' i nvest issement ou  d 'or ienta­
t ion ,  é laboré sans références au comporte­
ment réel des explo itations .  A contrario i l  ne 
s'agit pas de  déterm iner  par s imp le somma­
t ion  l ' impact des déc is ions ind iv idue l les  e n  
matière d ' i rr igation ,  de  choix de productions 
et des it i né rai res tec h n i q u es ,  sur l 'offre , l a  
demande  e n  eau ,  les beso ins  d ' i nvest isse­
m ents co l l ect ifs sans référence aux capa­
c i tés d u  marché ,  aux poss ib i l ités de f inance-
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ment des autres agents économiques o u  des 
pouvo i rs publ ics, aux i mpératifs de la gestion 
g lobale de la ressou rce en  eau. 
La recherche d'une cohérence d'ensemble 
i m pose u n  effo rt d 'adaptat ion  progressive 
des object i fs et contra intes aux d i fférents 
n iveaux permettant de converger  vers des 
déc i s i o n s  c o m pat i b l e s .  Ceci  i m p l i q u e  la 
permanence d'échanges d ' i nformations entre 
les parte na i res,  mais peut  a l l e r  jusqu'à la 
d éf i n i t i o n  de proc é d u res  p e r m et tant  d e  
répercuter certai nes l im itat ions g lobales au 
n iveau i ndiv iduel (rég lementation au sein de 
g roupements d ' i rr igat i o n ,  contrats , cah ie rs 
d e s  c h a r g e s  par  rap p o rt à l ' e n v i ro n n e ­
ment . . .  ) .  Certes, les difficu ltés majeures de 
l 'opération résident dans cette ambit ion .  En 
effet, les  partenaires habitue l lement engagés 
dans la dém arche ont g é n é ra l emen t  peu  
i nvest i  dans ce type  d e  ra iso n n ement  : i l  
existe peu  de références sur  des  approches 
con f ron tan t  des é t u d e s  d ' a m é n a g e m e n t  
col lectif e t  des projets ind iv iduels d'exploita­
t ion.  Les économistes eux-mêmes ont pares­
seusement délaissé ces problèmes en s'abri­
tant derr ière l 'hypothèse du  "no-bridge" entre 
micro et macro-économie ! Sans prétendre 
réso u d re ces d i ff i c u l t é s ,  I ' OS R I  tente  au  
moins de les  aborder en suggérant la part ici­
pation ,  dans les comités locaux de suivi ou 
de pi lotage ,  des représentants d ' i nstitut ions 
chargées de responsab i l ités aux d ifférents 
n iveaux .  
UN ENCAD REMENT NATIONAL 
DE L'OPÉ RATION 
L' importance des enjeux ,  les exigences de 
la  démarche ,  l e  caractère p l u ri annue l  des 
études,  l 'objectif même de constitution  d 'un  
référentiel exploitable pou r  l 'or ientation de la 
pol it ique en matière de gestion  et d 'ut i l isation 
rat i o n n e l l e  de  l 'eau , i m p l i q u a i t  un certa i n  
encadrement national de l 'Opération .  
Deux  instances sont chargées de ce  rôle  : 
l e  S e c r é t a r i at Te c h n i q u e  et l e  C o m i t é  
d'Orientation ;  
Le  Secrétariat Techn ique an imé pa r  l a  
D i rect ion de l 'Espace Rural e t  de la Forêt du 
M i n istère de  l 'Agri cu l tu re  et de  la  Pêc h e ,  
comprend d e s  représentants , du  M i n istère 
de  l ' Env i ron nement ,  de  l a  rech e rche ,  des 
I n s t i t u t s  Tec h n i q u e s ,  des o r g a n i s at i o n s  
profess ion ne l les ag rico les .  I l  i nterv ient  tant 
a u  n i v e a u  de l ' a n a l y s e  d e s  d o s s i e rs 
présentés, qu 'en appui pour leur  é laborat ion 
défi nit ive, éventuel lement sur  le terrain dans 
l e  cadre de  réun ions  d e  présentat ion  des 
objectifs poursuivis aux différents partenai res 
potentie ls .  
Un vo l e t i m po rt a n t  de son act i v i t é  
concerne le su ivi des différents secteurs mis 
en place ; au-delà d 'une analyse g lobale de 
l ' av a n c e m e n t  des t rava u x ,  un s u i v i  
rapproché est réal isé par d e s  membres dési­
gnés du Secrétariat Techn ique,  p lus part icu­
l i è re m e n t  c h a rgés  d ' é v a l u e r  c e rt a i n s  
secteurs et d' i nterven i r  e n  appui auprès des 
responsables locaux. 
I l  ass u re ,  par ai l l e u rs l ' i n fo rmat i o n  s u r  
l 'Opérati o n ,  desti née à d i fférents pub l ics : 
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p laq u ettes de prése ntat ion , doss ier  tech­
n ique ,  appel  à candidature . . .  
I l  faut s ignaler enfin u n  effort important de 
format ion  sous forme de sessions consa­
crées à des aspects méthodo logiques ou à 
des approfondissements de certains thèmes, 
dest i nées aux an imateu rs de secte u rs en 
place ou en émergence. On peut considérer 
qu 'au fur  et à mesure de l 'avancement des 
t rava u x ,  c e s  s e s s i o n s  p e r m ett ro n t  d e s  
é c h a n g e s  d ' expé r i e nce et des  m i ses e n  
commun permettant d'enr ichir l a  démarche. 
Le Com ité d'Orientat ion,  coprésidé par 
l ' I NRA,  D i rection  des pol it iques rég ionales, et 
par le c o n s e i l  N a t i o n a l  d e s  C e n t r e s  
d ' Econom ie  R u r a l e ,  q u i  rassemb le  à p e u  
près l e s  m ê m e s  i nst itut ions ,  mais sur  u n e  
problématique  p l u s  large ,  est une i nstance 
de réf lex ion .  Certes, i l  joue un  rôle consu ltatif 
auprès du M in istère de l'Agriculture et de la 
Pêche à parti r des dossiers préparés par le 
Secrétariat Techn ique,  mais l 'essentiel de sa 
fonct io n  est d 'émettre des propos i t ions et 
pou r  cela d'organiser l ' i nformation sur diffé­
rents thèmes à i ntégrer ou à articuler avec la 
démarch e  OSRI (c i tons ,  pour  i l l ustrer, les 
débats organisés sur  l 'analyse rég ionale, les 
Plans de Développement Durable ou l 'orga­
n i sat i o n  de coopé rat ives d ' u t i l i sat i o n  e n  
commun d e  matériels d' i rrigation) .  
UNE DÉMARCHE I NTÉG RÉE 
En  co n c l u s i o n ,  l 'Opérat ion  Secteu rs d e  
Références I rr igation est u n e  démarche inté­
g rée visant à défi n i r  les condit ions d'une uti l i ­
sat ion rationne l le  de l 'eau par  l 'agriculture en 
la resituant à la fo is  dans un  contexte envi­
ronnemental de gestion et de protection de 
la ressou rce, dans un  contexte de dévelop­
pement économique et d 'aménagement du 
te r r i to i re d éstab i l i sés  par l es  profo n d e s  
mutat ions de  la nouve l le  Pol i t ique Agrico le  
Com m u n auta i re ,  e n  tenant  compte de  l a  
d iversité d e s  mi l ieux e t  des exploitat ions et 
de la nécessité d ' imbr iquer  les approches 
d iscip l i na i res imp l iquées dans les mu lt ip les 
problèmes que soulève cette ambition .  Les 
d i ff icu ltés sont évidemment à la mesure de 
l 'enjeu ! L' Etat par son appui f inancier et la 
m i s e  en p l ace d ' u n  d i spos i t i f  spéc i f i q u e ,  
tente de réu n i r  l e s  condit ions d 'un progrès 
réel en ce domaine,  i l  appartient à ses parte­
naires locaux de s' i nvesti r p le i nement dans 
la démarche pour en concrétiser le succès. 
Jean-Claude TI REL 
Co-Président du Comité d'Orientation 
de l 'Opération Secteur 
de Références I rrigation 
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